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bisa tidaknya berfungsi dengan baik suatiu peraturan, selain 
ditentukan oleh baik tidaknya UU tersebut, juga ditentukan 
faktor yang lain. Dengan perkataan lain, suatu peraturan bi~a 
berfungsi dengan baik apabila ada keserasian 4 faktor yaitu: 
1. 	peraturan itu sendiri 
2. 	mentalitas aparat; 
3. 	fasilitas pendukung; 
4. 	kesadara, kepatuhan dan perilaku warga masyarakat. 
x. 	KESIMPULAN DAN SARAN 
A. 	 Kesimpulan 
1. 	bertitiktolak dari hasil pelaksanaan penyuluhan hukum, 
bisa dilihat bahwa karena kurang tahu atau kurang pahamnya 
warga masyarakat, sehingga timbul keresahan ataR UU No 111/ 
1992; 
2. 	penyuluhan hukum di bidang yang lain, masih diperlukan untuk 
memasyarakat peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. 
B. 	Saran 
1. 	perlu diselenggarakan penyuluhan yang lebih bersifat terarah 
dan terpad~; 
~., 	 .~ • \ ~ 'oS;:'" . 
2. 	monitpring dan evaluasi ~asca penyuluhan perlu dilakukan. 
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